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摘  要 
在世界范围内 供应链管理的研究和实践 早已超出了企业内部供应















华侨电子企业有限公司 厦华集团 内部供应链管理现状 说明了进行国
有企业内部供应链改造的紧迫性  
第二章 对先进生产方式 精益生产方式及 DELL公司的成功供应链
管理模式进行了综合研讨 目的是为国有企业内部供应链改造提供参考  
第三章 提出了国有企业内部供应链实施精益生产改造并借鉴国内外
先进企业成功经验的思路 厦华集团内部供应链实施精益生产改造同时参
考 DELL供应链管理模式的具体指导思路  
 
 
















The world-wide research on Supply-Chain Management (SCM) has 
extended to suppliers and buyers, not just intra-company supply-chain. However, 
the intra-company supply-chain in state-owned enterprises in China still has lots 
of problems need to improve. Most of the research on SCM in China now 
mainly focuses on the practice of foreign company and the presentation of 
concept. There is little research, which can guide state-owned enterprises’ 
practice of SCM in China. This paper try to bring forward a selective project 
over the reformation of intra-company supply-chain in state-owned enterprises 
in China, by contrasting the management state of state-owned enterprises with 
that of excellent company in the world and studying the advanced production 
methods which are suitable for this age.  
This paper is organized as follows: section 1 simply presents the concept of 
SCM and mainly summarizes the management state of intra-company SCM in 
state-owned enterprises and Xiamen Overseas Chinese Electronic C0., Ltd, 
shows that it is urgent to reform the intra-company SCM in state-owned 
enterprises in China. Section 2 summarizes the successive management model 
of DELL, describe the advanced production methods, especially Lean 
production. Section 3 bring forward that the reformation of intra-company SCM 
of state-owned enterprises in China can be guided by Lean Production theory 
and successive management model in or out of China, especially the direct 
model of DELL for XOCECO. 
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第一章  国有企业内部供应链现状分析 
第一节  供应链管理简述 










供应链 Supply Chain 是围绕核心企业 通过对信息流 物流 资
金流的控制 从采购原材料开始 制成中间产品以及最终产品 最后由销
售网络把产品送到消费者手中的将供应商 制造商 分销商 零售商 服
务商直到最终用户连成一个整体的网链结构和模式  
供应链管理 Supply Chain Management: SCM 用系统的观点通过对
供应链中的物流 信息流和资金流进行设计 规划 控制和优化 即行使
通常的管理职能 进行计划 组织 协调与控制 以寻求建立供 产 销
企业以及客户间的战略合作伙伴关系 最大程度地减少内耗与浪费 实现
供应链整体效率的最优并保证供应链中的每个成员都取得相应的绩效和利
益 满足顾客需求的整个管理过程 可以说 所有影响产品生产 供应

















1  网链结构 由顾客需求拉动  
2  一体化的产品 或服务 增值过程  
3  由代表经济实体的若干个节点组成  
4  多赢结果  
5  具有物流 信息流和资金流三种表现形态  
二 供应链的分类 
供应链的类型按不同的角度有不同的类型划分 本文依分布范围把供
应链划分为 内部供应链和外部供应链  
内部供应链是指在同一公司 或集团 内部 具有供应关系的部门间
形成的链 或网 状结构 即是由传统五项基本活动的执行部门构成 采
购 制造 运输 存储 销售 内部供应链管理的目的就是要进行整体计
划和管理 整合内部供应链 使五项基本活动的任务能相互配合  
在制造企业中 各种不同的原材料以不同的方式送到生产现场 经过
复杂的生产过程生产出各种产品和半成品 再将产品和半成品送到客户或
下道工序 在这里具有供应关系的前后道工序 也是内部供应链上的链节  
外部供应链则是包括从供应商的供应商到客户的客户所有节点 通常
包括外购 制造分销 库存 运输 仓储和客户服务 现代供应链管理就
是要对所有的这些活动进行统一设计 协调运作 以使整体最优  
三 供应链管理的根本目的和作用 
供应链管理最根本的目的就是增强企业竞争力 使企业获取最大的经
济效益 其首要的压倒一切的目标是提高顾客的满意程度 即是要 把正
确的产品或服务 按合适的状态 以准确的数量和合理的成本费用 在恰
当的时间送到指定地方的确定的用户  
为提高顾客满意度 必然要优化供应链上的所有环节 使整条供应链





















第二节  国有企业内部供应链管理现状分析 
国有企业在过去的经营管理实践中不断探索和学习现代企业管理方
式 取得了一定的成效 现代管理理论和现代管理方法 手段已经在部分







总的来说 我国国有企业还存在不少共同的管理问题 主要如下  
一 大多数企业缺乏实际的长远战略目标 更没有供应链战略 
90 年代以前 中国企业并不存在严格意义上的战略管理 近年企业生
存环境发生了巨大变化 特别是短缺经济的终结 加大了企业经营所面临

























规模 而是在市场竞争中塑造强者的形象 然而 中国国有企业战略管理
的总体水平还较低 据浙江大学发展战略研究中心 1999 年对我国 37 家优
秀国有企业战略管理的调查分析 如果按照 5 分制进行打分 这些优秀企
业战略管理的综合平均得分为 3.12分 属中等水平 而这还只是优秀企业
的情况 若从全国范围来分析 中国企业战略管理水平则相对处于较低水
平  
二 企业组织形式呈现多元化趋势 但组织管理总体水平相对滞后 
我国国有企业传统的组织结构是 20 世纪 50 年代仿照苏联模式 以亚
当 斯密的劳动分工论为理论依据建立的多层级管理结构 这种结构存在
许多问题 分工太多 层级太多 企业内部形成信息孤岛 对环境反应迟






构形式 仍然有部分企业对自己企业的组织形式 组织设计缺乏了解 直
线职能制的组织结构形式已在许多企业和组织自身的发展阶段不相适应
影响企业的活力 阻碍企业的进一步发展 迫切需要进行组织转型和创新  
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组织形式 采用的是直线职能制 另有 25.9%的企业采用母子公司制 还有
少数企业采用事业部制 矩阵制和多维立体制等组织形式  
一项调查表明 见表一 有许多企业没有运用甚至根本没有听说过组
织创新形式 如 学习型组织 作业流程重组以及战略联盟等  
 
表一  高层管理人员对三类创新组织形式的了解程度 
 企业已经或正在建立 听说或了解 从没有听说 
学习型组织 24% 44% 32% 
作业流程重组 30% 50% 20% 
战略联盟 36% 56% 8% 
资料来源 黄群慧等 国有企业管理现状分析 经济管理出版社 2002  
三 部门之间缺乏有效合作 整体效率低下 
职能化的部门设计加上传统的计划和考核体制 使得部门经理只关心
本部门的绩效 本部门的任务完成情况和本部门的利益 而不关心企业整
体利益 各部门为了达成自身小集团的利益 互相推卸责任 甚至于不顾
全局利益去维护本部门利益的现象已是司空见惯 由此造成人员关系紧张
内耗严重 整体效率低下  





协会研究部对 500家国有企业调查结果显示 尽管有 97.5%的企业建立了营
销机构 但有专业人员对市场信息进行收集与研究的企业仅占 46.9% 企
                                                        
 黄群慧等 国有企业管理现状分析 经济管理出版社 2002年  


















系管理 CRM 几乎不了解 见表二  
 
表二  企业经营者对 CRM的了解 
已实施 正考虑实施 自己了解 听说过 从没听说 
2% 24% 14% 18% 42% 
资料来源 黄群慧等 国有企业管理现状分析 经济管理出版社 2002年  
 
企业导向的直接结果是形成以 我 为主的思维方式 在当今市场需
求变化莫测的全球一体化趋势明显的市场经济时代 这种思维方式不一定
能够保证生产出的产品满足顾客的需要 而不能满足顾客需要的产品也就






具 如 MRPII ERP 精益生产方式 然而许多企业在花了大量资金聘请知
名顾问公司却仍遭到失败后非常困惑 其实 越是先进的管理技术越需要
有扎实的基础管理 企业不做好基础管理工程就硬套先进管理技术 就好
象做房子不打好基础就希望盖豪华高楼 自然是无异于拔苗助长  
管理不规范 随意性强 企业的管理体制不健全 也没有一套规范系



















强 或者仅仅是东施效颦而已 这些问题 在许多中国企业推行 IS0900O
质量管理体系时便暴露的非常明显  
执行力差 不少企业在实践中的确摸索到一些成功的管理方法 但是
由于缺乏执行力 见表三 搞了一 二回 运动 之后 就销声匿迹了
没有把成果固化下来并时时检讨 并在此基础上更上一层楼  
        
表三  国有企业规章制度贯彻力 
贯彻力在 40%以下 1.2% 
贯彻力在 40-60% 9.5% 
贯彻力在 60-80% 40.6% 
贯彻力在 80%以上 48.7% 
资料来源 中国企业联合会 中国企业家调查系统课题组 千户国企经营者调查 对企
业管理现状的评价 www.drcnet.com, 2001年 5月 24日  
     
六 企业法人治理制度不完善 
从 80年代开始 中国开始评选出各种头衔的企业家 从国家大奖到省
市地区的小奖都有 中国企业经营者越来越多地受到了社会的关注 其领
导风格与个性也对他所管理的企业的发展产生了影响 中国大多数企业经
营者 无论是国有企业还是私营企业 都有一个共同的特点 就是经营者
本人的领导权威影响极大 在一些企业中 甚至到了对其决策无人置疑的























虽然我国企业也在不断引进先进的生产管理理论 方法和技术 如 GT
QC IE CAD和 CAM 有些企业也引入了 MRPII JIT ERP等 但从总体上
看 我国企业并没有从根本上改变传统生产管理模式 这表现为六个特点
以产品为中心的生产方式 不适应顾客的多品种 个性化要求 以生产调
度为中心控制整个生产 生产计划控制能力弱 推进式而非拉动式生产
不能快速反应市场 生产管理手段落后 信息化程度低 生产管理工作的
制度化 程序化以及标准化程度低 生产管理模式的目标对象不明确 管
理粗放  
各种现代管理技术和方法也没有发挥应有的作用 产生应有的效益
从制造业角度分析 目前 我国多数制造业企业在市场竞争的压力下 管
理水平已有了较大程度的提高 但仍未彻底摆脱旧的管理模式 从企业内
部看 生产规模虽然不太大 但企业普遍存在机构臃肿 管理效率低下的
大企业病 企业内信息沟通迟缓 决策速度慢 不适应市场变化 以高库
存保证连续生产 难以降低成本 员工激励不够 员工积极性得不到充分
发挥 从企业外部看 企业间没有规范的业务往来关系 缺乏明确和真正
密切的协作关系 市场不成熟 供货及时性难以得到保证等 我国企业适
应市场变化的能力较差 新产品的开发能力差 企业冗员过多 员工整体
素质有待提高等问题的存在 正反映了我国企业对先进生产管理技术和模
式的迫切需求 企业资源计划 供应链管理 精益生产方式以及敏捷制造
等先进的生产管理模式是国有企业管理创新的发展方向  
第三节  厦华集团内部供应链管理现状分析 



















团在 2003 年度 中国电子信息百强 排名榜中位列第 19 位 中国首台









息等 利用某种预测技术进行销售趋势分析 同时 在考虑企业年度产品
战略规划 产品开发进度和现有资源综合平衡的基础上 由内 外销两个
决策委员会进行分析判断 做出销售预测  
这种销售预测的方法和依据基本正确 但是在具体操作上存在不少问
题 销售预测的规则不太明确 主观性比较大 影响预测精度 信息的及
时性和准确性有待改善 市场调查不太专业 有一定的盲目性和主观性
营销总部没有完全发挥现代营销管理的职能 只主要发挥了销售职能 因




















针对海外市场的生产模式基本上能按订单生产 Made to Order 而针对




应周期无法满足产品供应周期的要求 产品供应周期要求 15-30 天 而关
键物料 IC 的供应周期为 30-60天  
三 采购 库存管理的问题 
生产计划人员依据三个月为周期的滚动计划 制订月生产计划并通过
月排产会确认 物控人员通过 MRPII系统 依据生产计划表 BOM表 库存
表 生成物料需求计划 采购人员据物料需求计划形成供应商订单 经过
询价 比价 议价和定价程序后 向供应商发出订单  
企业与供应商的关系基本上是基于利益和临时订单的不稳定关系 供




采购订单发行时间 物料到货规则 库存警戒线等都没有明确规定 采购
计划在短期内缺乏弹性 在客户订单发生变动时 采购作业不能及时得到
调整 关键物料的供应出现短缺 另外 企业对不同物料的库存管理方法
基本上没有区别 物料计划控制力低于实际需求 造成一方面暂时不用的
物料大量积压 另一方面急需的物料又无法及时提供  
四 生产制造管理的问题 
生产线是按推动式生产方式来布局的 生产由生产计划来推动 即推
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管理项目和管理指标缺乏认识 监控和改进 制造信息流在 MRPII 中未形
成闭环 生产系统的应变力基本上仅依靠月生产计划本身的应变力 工厂
只管制造 不注意与其它环节的配合 内部供应链管理水平低 过程管理
办法的不足 造成人员管理 品质管理和成本控制水平不高 推动式生产
方式带来物料和半成品在作业现场大量堆积 既占用大量的宝贵的流动资











流量不一致 不同步 影响生产的平稳运作 由于各种原因的变更 如生
产计划的变更 工程的变更等 而造成的车间呆料 不能及时反映在 MRPII
系统中 从而造成物料库存的不准确 影响物流的准确性 某些配套库物
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